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关于章园诗会,流传下来的文献有李梦阳的!章园饯会诗引 ∀、!章氏芳园饯朱应登 ∀、朱应登的!章氏园留别李户部梦阳刘
户部麟边太常 ∀以及边贡的!章氏园饯别升之分得木字 ∀。由梦阳诗中 #朝廷岂料更新主,尘世难逢感昔年 ∃句,及其在!章
园饯会诗引 ∀中所云 #时升之报政将归 ∃,推算这次聚会大约在正德初朱应登由留都北上报政后南归之际。由崔铣!洹词 ∀
卷六!江西按察司副使空同李君墓志铭 ∀可知,李梦阳于正德元年 ( 1506)进郎中,九月替户部尚书韩文等草疏攻击刘瑾,二
年正月被撤职,二月离京回开封老家。据李廷相!皇明资政大夫南京户部尚书边公神道碑铭 ∀,边贡于弘治十八年 ( 1505)
由太常博士升兵科给事中,正德初官太常寺丞。又由文徵明!送刘君元瑞守西安叙 ∀知,刘麟于正德三年 ( 1508 )出知绍兴
府。可见当时李、边、刘三人都在京师,又当朝廷易主之际,朱应登北上述职,是以有四人的聚会。










在当时合称为 #金陵四家∃,是南京文坛非常著名的人物。顾璘少习六朝, 痴迷于 !文选 ∀、!文苑 ∀
诸书,对文字原是极为爱好的。陈沂年少时推崇东坡,尤喜苏氏之学,他诗书画俱佳,顾璘云其
#笔势斓溢,人谓其类东坡,亦自号曰小坡∃& , 在二人身上均呈现出与审美和感受主义风尚相关






顾璘晚年曾编选 !文端∀一书,为后学提供学文之范本,从其 #若夫 !文选∀、!文苑∀诸书,正词
人雕虫之小技,吾方悔其少习,所愿诸生勿蹈吾后也 ∃(一语,可看出他早年正是步趋六朝诗文之
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章,如 !歌舞美人图∀、!题赵魏公画夫人管氏晓起玩花图 ∀,全篇镂金错采,绮语联翩, 近于六朝。
又有 !顾氏园∀描写顾璘的息园,同样极尽描摹之能事,诗中云 #建业豪华古称绝,十二宫城开绮
陌∃, #东晋香炉金籀字,南唐画障澄心纸∃, #六朝家世旧风流,犹说江南顾虎头∃, ∋洋溢着浓郁的
六朝气息。再如王韦,在金陵四家中,王韦的诗歌可以说是最具地域特征的一个。顾璘!南原王
先生传∀谓其 #自诸生时屹然有公辅望,莆田林公俊、海陵储公巏并引为忘年交 ∃(,储巏、林俊并
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作过有力辩护& ,这与七子所认同的 #文必秦汉 ∃的宗旨是大相背离的。顾璘!谢文斋公文集序 ∀
谓: #夫文章盛衰,关诸气运,而发乎其人。非运弗聚,非人弗行,岂小物也哉! ∃∋又 !严太宰钤山
堂集序∀云: #今人士论文于宋齐梁陈之间,率皆丑其不振。徐取其业观之, 则尽是物也。犹曰:
0第师其辞,不师其体 1。呜呼! 辞既然矣,体又安所求哉? ∃(可是他对于为六朝文章作过强烈辩
护的祝允明却只有欣赏之情。他在晚年有感于身边知交凋零而作!国宝新编∀,祝允明被排在李




的批评很有些意思,其云: #顾华玉谓 0诗当要诸后世, 不可苟悦于目前 1 , 名论也。然谓 0杜宗
!雅∀、!颂∀而实其实,其蔽也朴,韩昌黎是也; 李宗 !国风 ∀而虚其虚,其蔽也浮, 温庭筠是也。盛
唐王、岑诸公, 依稀 !风 ∀、!雅∀而以魏、晋为归, 冲夷有余韵矣, 其蔽也俚而易, 王建、白乐天是
也。1是皆不免武断。∃继而对顾璘的论断进行了批驳,称: #三代以后,学!风∀!雅∀者稀矣,学!颂 ∀
者尤稀,杜诗仰追 !风 ∀!雅∀,亦未及!颂∀也。谓其诗无不实,亦非也。彼其运意深微屈曲, 得风
人之虚婉者多矣,华玉之未审耳。太白宗!国风∀,又兼 !离骚∀, 其乐府古诗,往往有沉着入微处,
谓其纯蹈虚,则窥太白亦浅矣。王、岑诸公, 造诣渊源,不可轻议,大略以晋为始耳,谓其宗魏,吾
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须弥者耶! ∃盛子曰: #博哉! 精哉! 宋以来无此人! ∃予曰: #先生此中如太圆镜,烛理晶




















与金陵士人常为文酒之会,一时间 #篇什传播, 海内以为美谈 ∃(。诸人之中,朱曰藩对六朝初唐
文学的推崇最为人瞩目,陈文烛!山带阁集序 ∀云其 #大都古诗宗六朝,律则初唐之才藻,而盛唐
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亦才华横溢,顾起元记其 #每有撰述,伸纸落笔,滚滚不休, 顷刻万言立就, 纸尽则已,否则更挥而
足之 ∃∋。!金陵琐事∀对他的诗句略有摘录,如!登宾峰楼望雨 ∀云: #一径穿云上,千山送雨来 ∃;
!三茅峰∀云: #鸟飞青嶂外,人语白云中 ∃; !幽栖寺∀云: #钟阜断云连古戍,秣陵黄叶下西风 ∃; !集
瞻云楼∀云: #林下卷帷凉欲度,花边迎扇暑将无∃; !试灯夕宴瞻云楼 ∀云: #绕树银花初试火,隔帘
香雾半垂钩。∃(所写皆本地胜景,清新婉丽, 卓有风情。万历初, 盛时泰以陪贡试吴下, 携所著
!两都赋∀前往小祈园拜访王世贞, 王赠诗曰: #盛子金陵来, 语语甘小巫。能令陆平原, 不敢赋
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令人口吻犹香∃。( 朱彝尊亦谓其 #所著五集,类靡靡之音∃) ,所谓 #靡靡之音∃者,正是正统评论
对六朝诗文风气的界定。徐祯卿的 #文章江左家家玉,烟月扬州树树花∃, 被人推为警句,钱谦益
称之 #虽沈、宋无以复加∃,并认为他虽然追随李梦阳, 但 #标格清妍, 摛词婉约,绝不染中原伧父
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涍,即曾 #广搜六代之诗,披味耽说,雅许昌谷∃。− 其弟皇甫汸游历颇广, 所尚亦杂,然早年也曾
#含咀六朝∃, /胡应麟也称他 #诗调本中唐,而取材齐梁,取韵韦柳∃。 徐献忠,华亭人氏,与何良
俊为同乡兼好友, #论诗法初唐、六朝∃,  还辑录了!六朝声偶集∀!。张之象,所作 #皆清丽婉约,
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在京师、南京、湖南、广西等地任职; &朱应登,弘治十二年 ( 1499)进士及第,曾游宦于福建、陕西、
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